教員に求められる資質能力を育む「特別活動指導法」の可能性：教職課程におけるサービスラーニングを事例として by Possibility of “Special Activity Guidance” to Extend the Abilities as a Teacher: An Example of Service Learning in the Teacher Training Courses志々田,まなみ
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